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AN ANALYSIS OF ME百IODOLOGICALPERSPECTNES 
OF SOCIOLOGY OF SOCIAL PROBLEMS 
- Two Major Approaches Examinedー
~ Summary :i> 
Koichi Niitsu 
Sociology of social problems，血oughit has developed田 amajor area 
of sociology, 1s s値1lacking a comprehensive. methodology.τhere fore 
such questions田“ Isa sociology of social problems po田ible？”or“Are 
there皿ydistmctive subiect matter and set of process出血atmay be 
grouped under也is世tie？” haveoften been raised. To回swerthese 
questions, this paper exam皿白twom勾ormethodological perspectives -
subjective approach by J. I. Kitsuse and M. Spector四dobjective ap-
proach by R. K. Merton. 
According to J. I. Kitsuse皿dM. Spector, social problems are de白ied
as“血eactivities of groups making assertions of griev叩 C目印dclaims 
M血 respectto some pu凶tiveconditions，＇’ and the.refore the distinctive 
subiect matter of soc10logy of social problems is to exp！血出e“subiective
element" of social problems 血epro曲目bywhich members of groups 
or societies defme a pu凶tivecondition as a problem This type of sub-
jective approach to social problems, according to them, has “litle (or 
no也卸g)in common”wi也 functionalistformation by R. K. Merton in 
which也em吋orsubject matter of social problems is to de釦iesocial 
problems in te口nsof whether or not a given social phenomenon is 
functional or disfunctional based on叩“objectivepe四pective”forthe 
main ten回出血dsurvival of a given society，世iento印 alyzecauses of 
such problematic sOCial phenomena，叩dto seek solut10n to the problems. 
百世spaper discusses田nbiguityand incompleteness of these two 
approaches, clarifies characteristics of世田seapproaches, and concludes 
也atthese two approaches are not contradictory but complementary. 
